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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul“Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatife Tipe 
Jigsaw Dengan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 
Peluang Kelas X Man 2 Tulungagung Semester Genap” ini ditulis oleh Febri 
Indra Puji Cahyono, NIM. 2814123012, pembimbing Ummu Sholihah, M.Si 
 
Kata Kunci : Cooperative Tipe Jigsaw, Power Point, Matematika 
 
Fenomena siswa mengenai model pembelajaran yang masih konvensional 
yang menjadikan siswa kurang aktif dan kreatif, sehingga menjadikan pemahaman 
konsep siswa rendah yang mengakibatkan hasil belajar siwa juga rendah. Dalam 
hal ini peneliti menghubungkan Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatife Tipe 
Jigsaw Dengan Media Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi 
Peluang Kelas X Man 2 Tulungagung Semester Genap 2015/2016. Dengan model 
pembelajaran Jigsaw Dengan Media Power Point diharapkan hasil belajar siswa 
dapat meningkat. 
Tujuan penelitian iniadalahuntuk mengetahui pengaruh yang signifikan 
metode pembelajaran kooperative tipe jigsaw dengan media power point terhadap 
hasil belajar siswa pada materi peluang kelas x Man 2 Tulungagung Semester 
Genap 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan  datanya 
menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan tes. Metode tes digunakan 
untuk memperoleh data tentang hasil belajar matematika siswa pada materi 
peluang  kelas X di MAN 2 Tulungagung. Sedangkan metode obsevasi dan 
metode dokumentasi digunakan untuk menggambarkan tentang sejarah, letak 
geografis, dan keadaan guru dan siswa di MAN 2 Tulungagung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa , ada pengaruh metode pembelajaran 
kooperatife tipe jigsaw dengan media power point terhadap hasil belajar siswa 
pada materi Peluang Kelas X Man 2 Tulungagung dengan nilai hasil hitung baik 
pada taraf signifikan 1% maupun 5% ternyata diperoleh nilai thitung 6.613,>  ttabel 
(1.99897). Dengan demikian, hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima.  
Tingkat Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatife Tipe Jigsaw Dengan Media 
Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Peluang Kelas X Man 2 
Tulungagung Semester Genap 2015/2016 termasuk dalam katagori tinggi atau 
kuat. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "The Effect of Learning Method Jigsaw Type 
Kooperatife Media Power Point Against Student Results At Creative 
Opportunities Class X Man 2 Tulungagung Semester" was written by FebriIndra 
Praise Cahyono, NIM. 2814123012, supervising Ummu Sholihah, M.Si 
 
Keywords: Cooperative Jigsaw mode, Power Point, Mathematics 
 
 The phenomenon of students of the conventional learning model that 
still makes students less active and creative, making the understanding of the 
concept of low student learning outcomes that result in Siwa is also low. In this 
case the researchers attributed Kooperatife Effect of Learning Method Jigsaw 
Type of Media Power Point Against Student Results At Creative Opportunities 
Class X Man 2 Tulungagung Semester 2015/2016. Learning model Jigsaw with 
Media Power Point expected student learning outcomes can be improved. 
 
 The purpose of this study was to determine the effect of significant 
learning methods kooperative types jigsaw with media power point to the learning 
outcomes of students in classroom opportunities material x Man 2 Tulungagung 
Semester 2015/2016. 
 
 This study uses a quantitative approach. Collecting data using the 
method of observation, documentation, and testing. The test method used to 
obtain data on students' mathematics learning outcomes in the material 
opportunities in class X MAN 2 Tulungagung. While the method of observation 
and documentation methods used to describe the history, geography, and the state 
of teachers and students in MAN 2 Tulungagung. 
 
 The results showed that, there is the influence of learning methods 
kooperatife types jigsaw with media power point to the learning outcomes of 
students in the material Opportunities Class X Man 2 Tulungagung with the value 
of the count either at significant level of 1% and 5% were obtained tcount 
6613,>ttabel ( 1.99897). Thus, the null hypothesis is rejected and the working 
hypothesis is accepted. Effect Level Kooperatife Learning Method Jigsaw Type of 
Media Power Point Against Student Results At Creative Opportunities Class X 
Man 2 Tulungagung Semester 2015/2016 included in the category of high or 
powerful. 
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 الملخص
 
 كوبيراتيفيأثر طريقة التعلم بانوراما نوع "أطروحة تحت عنوان 
وسائل الإعلام باور بوينت ضد الطلاب النتائج في الإبداع الفرص 
إندرا  فيبريكتبه " الفصل الدراسي نغتولونغاغو 2مان  10الفئة 
 ،شوليهة، والإشراف على أم2014203012. ، نيمكاهيووالحمد 
 
 وضع بانوراما التعاوني، باور بوينت، الرياضيات: كلمات البحث
 
ظاهرة طلاب نموذج التعلم التقليدي الذي لا يزال يجعل  
جات الطلاب أقل نشاطا وإبداعا، مما يجعل فهم مفهوم انخفاض مخر
في هذه الحالة وعزا . التعلم التي تؤدي إلى سيوة هي أيضا منخفضة
تأثير تعلم طريقة بانوراما نوع من وسائل  كوبيراتيفيالباحثون 
 10الإعلام باور بوينت ضد الطلاب النتائج في الفرص الإبداعية الفئة 
تعلم بانوراما . 2012/2012الفصل الدراسي  تولونغاغونغ 2مان 
سائل الإعلام باور بوينت النتائج المتوقعة تعلم الطالب نموذج مع و
 .يمكن تحسينها
 
وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير أساليب  
بانوراما مع باور بوينت وسائل  كوبيراتيفيالتعلم هامة أنواع 
الإعلام إلى نتائج التعلم من الطلاب في الفصول الدراسية فرص 
 .2012/2012الفصل الدراسي  ونغتولونغاغ 2المواد س مان 
 
جمع البيانات . تستخدم هذه الدراسة المنهج الكمي 
طريقة الاختبار . باستخدام أسلوب الملاحظة والتوثيق والاختبار
المستخدمة للحصول على بيانات عن الرياضيات الطلاب نتائج في 
في . التعلم الرجل تولونغاغونغالفرص المادية في الصف العاشر 
ن طريقة أساليب المراقبة والوثائق المستخدمة لوصف التاريخ حين أ
 الرجل تولونغاغونغوالجغرافيا، والدولة من المعلمين والطلاب في 
 
 كوبيراتيفيوأظهرت النتائج أن هناك تأثير أساليب التعلم  
أنواع بانوراما مع باور بوينت وسائل الإعلام لنتائج التعلم لدى 
مع قيمة العد  تولونغاغونغ 2مان  10لفئة الطلاب في مادة الفرص ا
تابيل >،422,2 تكونت٪ تم الحصول 2٪ و 0سواء على مستوى كبير من 
وبالتالي، يتم رفض فرضية العدم ويتم قبول فرضية ). 9188,0
أسلوب التعلم بانوراما نوع من  كوبيراتيفيتأثير مستوى . العمل
في الإبداع الفرص وسائل الإعلام باور بوينت ضد الطلاب النتائج 
المدرجة  2012/2012الفصل الدراسي  تولونغاغونغ 2مان  10الفئة 
 .في فئة عالية أو قوية
 
